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1. 1. STUDI GENERALI 
 
001 – FUMAGALLI, G. (1905), Lexicon typographicum Italiae. Diction-
naire Géographique d’Italie pour servir à l’histoire de l’imprimerie 
dans ce pays, Firenze, Olschki. 
002 – BOBBIO, G. (1914), Fra tipi e copie. Autori-editori-tipografi-
clienti, Roma, Loescher. 
003 – TREVISANI, P. (1935), Le fucine dei libri. Gli editori italiani, pri-
ma serie, Osimo, Barulli. 
004 – TREVISANI, P. (1953), Storia della stampa, Roma, Raggio. 
005 – BONETTI, M. ed. (1960), Storia dell’editoria italiana, Roma, Gaz-
zetta del libro.  
006 – STEINBERG, S. H. (1962), Cinque secoli di stampa, Piccola Biblio-
teca Einaudi, 4° edizione (ed. orig.: Five Hundred Years of Printing, 
1951, 1961, Penguin Books, Harmondsworth). 
007 – CLAIR, C. (1976), A history of European printing, London-New 
York-S. Francisco, Academic Press.  
008 – CASTRONOVO, V. / TRANFAGLIA, N. ed. (1976-2002), Storia della 
stampa italiana, Roma-Bari, Laterza, 10 vol. 
009 – PETRUCCI, A. ed. (1977), Libri, editori e pubblico nell’Europa 
moderna. Guida storica e critica, Roma-Bari, Laterza.  
010 – BARBERI, F. (1981), Per una storia del libro. Profili, note, ricer-
che, Roma, Bulzoni. 
011– FRATTAROLO, E. / SANTORO, M. (1982), Vocabolario biblio-
tipografico, Ravenna, Longo. 
012 – Le leggi dell’editoria (1982), Milano, IPSOA informatica.  
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013 – MERCURI, L. / VIGNUDELLI, A. / ZANELLI, P. (1982), La riforma 
dell’editoria, pref. di P. Murialdi, Venezia, Marsilio. 
014 – CASTRONOVO, V. ed. (1986), La cassetta degli strumenti. Ideo-
logie e modelli sociali nell’industrialismo italiano, Milano, Angeli. 
015 – EISENSTEIN, E. (1986), La rivoluzione inavvertita. La stampa co-
me fattore di mutamento, Bologna, Il Mulino. 
016 – TAVONI, M. G. (1987), Libri e lettura da un secolo all’altro, Mo-
dena, Mucchi. 
017 – TORTORELLI, G. (1989), Studi di storia dell’editoria italiana, Bo-
logna, Pàtron. 
018 – ZANOLI, G. (1989), Libri, librai, lettori. Storia sociale del libro e 
funzione della libreria, Firenze, Ponte alle Grazie. 
019 – TOFFANIN, G. / RANDI, P. (1990), L’Associazione Librai italiani e 
i suoi protagonisti, Padova, P. Randi libraio. 
020 – TORTORELLI, G. (1992), Parole di carta. Studi di storia 
dell’editoria, Ravenna, Longo editore. 
021 – AMMENDOLA, M. (1993), Il diritto d’autore, Milano, Utet. 
022 – SOLDANI, S. / TURI, G. ed. (1993), Fare gli italiani. Scuola e cul-
tura nell’Italia contemporanea, Bologna, Il Mulino.  
023 – MAINARDI, A. ed. (1995), Storia dell’editoria d’Europa, Firenze, 
Shakespeare & Company-Futura, II: Italia. 
024 – TORTORELLI, G. ed. (1995), Fonti e studi di storia dell’editoria, 
Bologna, Edizioni Baiesi. 
025 – BARBIER, F. / JURATIC, S. / VARRY, D. ed. (1996), L’Europe et le 
livre. Réseaux et pratiques du négoce de librairie. XVIe-XIXe siècles, 
Paris, Klincksieck. 
026 – TORTORELLI, G. (1998), Gli archivi degli editori. Studi e prospet-
tive di ricerca, Bologna, Pàtron. 
027 – TORTORELLI, G. ed. (1999), «Editoria e sviluppo scientifico in Ita-
lia», fasc. monografico di Ricerche storiche, XXIX, n. 2, 227-444. 
028 – CADIOLI, A. / DECLEVA, E. / SPINAZZOLA, V. ed. (1999), La me-
diazione editoriale, Milano, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondado-
ri-Il Saggiatore. 
029 – CREPAX, N. (2002), Storia dell’industria in Italia. Uomini, im-
prese e prodotti, Bologna, Il Mulino. 
030 – DOLCI, F. (2003), L’industria editoriale e tipografica in Italia nel 
“Bollettino Ufficiale delle Società per azioni”, Milano, Angeli. 
031 – BRAIDA, L. (2004), Stampa e cultura in Europa, Roma-Bari, La-
terza. 
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032 – VANNUCCHI, F. (2004), Introduzione allo studio dell’editoria, Mi-
lano, Editrice Bibliografica. 
033 – VIGINI, G. (2004), L’editoria in tasca, Milano, Editrice Biblio-
grafica. 
034 – MORETTI, D. (2005), Il lavoro editoriale, Roma-Bari, Laterza. 
  
1.2. STUDI DIACRONICI 
 
035 – CASTRONOVO, V. / RICUPERATI, G. / CAPRA, C. (1976), La stam-
pa italiana dal Cinquecento all’Ottocento, Roma-Bari, Laterza, v. 
008: I. 
036 – PERINI, L. (1981) «Editori e potere in Italia dalla fine del secolo 
XV all’Unità» in Storia d’Italia, Torino, Einaudi, Annali, 4, 765-853. 
037 – PETRUCCI, A. (1988), «Storia e geografia delle culture scritte (dal 
secolo XI al secolo XVIII)» in Letteratura italiana. Storia e geogra-
fia, Torino, Einaudi, II**, L’età moderna, 1193-1292; in particolare 7: 
«Il libro editoriale», 1264-1292. 
038 – CLERICI, L. / FALCETTO, B. / RAGONE, G. / TORTORELLI, G. ed. 
(1991), Editoria libraria in Italia dal Settecento a oggi. Bibliografia 
degli studi 1980-1990, Roma, Associazione Italiana Biblioteche, Edi-
trice Bibliografica. 
039 – CADIOLI, A. (2001), Dall’editoria moderna all’editoria multime-
diale. Il testo, l’edizione, la lettura dal Settecento ad oggi, Milano, 
Unicopli. 
040 – RAGONE, G. (2005), «L’editoria in Italia. Passato e presente», in 
163: 15-113. 
041 – SANTORO, M. (2008), Storia del libro italiano. Libro e società in 




042 – PETRUCCI, A. ed. (1979), Libri, scrittura e pubblico nel Rinasci-
mento, Roma-Bari, Laterza. 
 
SECOLO XVI 
043 – ASCARELLI, F. (1989), La tipografia del Cinquecento in Italia, Fi-
renze, Olschki. 
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SECOLO XVII 
044 – BARBERI, F. (1984), «Introduzione alla tipografia italiana del Sei-
cento», Accademie e biblioteche d’Italia, LII, 3, maggio-giugno, 212-
237; 6, nov.-dic., 507-526. 
045 – MIRTO, A. (1984-94), Stampatori, editori, librai nella seconda me-
tà del Seicento, Firenze, Centro editoriale toscano, 2 vol. 
 
SECOLI XVII-XVIII 
046 – PALAZZOLO, M. I. ed. (1994), «Editoria e commercio librario nelle 
capitali italiane d’Ancien Régime», Roma moderna e contemporanea: 




047 – DI RIENZO, E. (1988), «Intellettuali, editoria e mercato delle lette-
re in Italia nel Settecento», Studi storici, a. XXIX, 1, 103-126. 
048 – POSTIGLIOLA, A. ed. (1988), Libro editoria cultura nel Settecento 
italiano. Materiali della Società italiana di Studi sul secolo XVIII, 
Roma, s.n. 
049 – PASTA, R. (1990), «Prima della rivoluzione: aspetti e vicende del 
mercato librario italiano nelle carte della Société Typographique de 
Neuchâtel», Mélanges de l’École Française de Rome, Italie et Médi-
terranée, t. 102, n. 2, 314-318. 
050 – PASTA, R. ed. (1990), Cultura, intellettuali e circolazione delle i-
dee nel ‘700, Fondazione Feltrinelli, Quaderni 38, Milano, F. Angeli. 
051 – DOOLEY, B. (1992), «Lettori e lettura nel Settecento italiano», in 
248: 17-36. 
052 – TORTORELLI, G. (1992), «Studi recenti di storia dell’editoria nel 
Settecento» in 020: 201-207. 
053 – PASTA, R. (1995), «Produzione, commercio e circolazione del li-
bro nel Settecento» in POSTIGLIOLA, A. ed., Un decennio di storiogra-
fia italiana sul secolo XVIII, Roma, Atti del Convegno organizzato 
dalla Società italiana di studi sul secolo XVIII e dall’Istituto Italiano 
per gli Studi Filosofici, Vico Equense, 24-27 ottobre 1990, Roma, 
L’Officina Tipografica, 355-370. 
054 – PASTA, R. (1997), Editoria e cultura nel Settecento, Firenze, Ol-
schki. 
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SECOLI XVIII-XIX 
056 – RAK, M. (1990), «Il popolo del libro. L’editoria popolare italiana 
nella prima fase della società industriale (1790-1890)» in La società 
letteraria. Scrittori e librai, stampatori e pubblico nell’Italia 
dell’industrializzazione, Venezia, Marsilio. 
057 – CHIOSSO, G. ed. (2000), Il libro per la scuola tra Sette e Ottocen-
to, Brescia, La Scuola. 
058 – TAVONI, M. G. (2001), Precarietà e fortuna nei mestieri del libro 




059 – OTTINO, G. (1875), La stampa periodica, il commercio dei libri e 
la tipografia in Italia, Milano, Libreria Editrice Brigola. 
060 – PARENTI, M. (1946), Rarità bibliografiche dell’Ottocento. Mate-
riali e pretesti per una storia della tipografia nel secolo decimonono, 
Firenze, Sansoni. 
061 – SEMERANO, G. (1960), Editoria eroica e Risorgimento, Firenze, 
Edizioni Sansoni Antiquariato. 
062 – VERUCCI, G. (1981), L’Italia laica prima e dopo l’Unità (1848-
1876), Roma - Bari, Laterza.  
063 – PALAZZOLO, M. I. (1981-1982), «Bibliografia di storia dell’edi-
toria libraria italiana dell’Ottocento (1940-1980)», Annali della scuola 
speciale per archivisti e bibliotecari dell’Università di Roma, a. XXI-
XXII, 16-53. 
064 – PALAZZOLO, M. I. (1985), «Lettori e mercato. I canali dell’infor-
mazione libraria nel primo Ottocento», in 367: 63-81 e in 091: 101-116. 
065 – PALAZZOLO M. I. ed. (1986), Scritti sul commercio librario in Ita-
lia. G. Pomba, G. Vieusseux, C. Tenca, Roma, Archivio Guido Izzi. 
066 – RAICICH, M. (1986), «La questione della lingua nei manuali sco-
lastici dell’Ottocento», in 090: 49-58. 
067 – CHIOSSO, G. ed. (1989), Scuola e stampa nel Risorgimento. Gior-
nali e riviste per l’educazione prima dell’Unità, Milano, Angeli. 
068 – RAK, M. (1990), «Il popolo del libro. L’editoria popolare italiana 
nella prima fase della società industriale (1790-1890)», v. 056. 
069 – CLIO. Catalogo dei libri italiani dell’Ottocento (1801-1900) 
(1991), Milano, Editrice Bibliografica (19 voll.), ora anche su compact 
disc (CLIO CD). 
070 – SANTORO, M. (1992), «Materiali per una bibliografia degli studi 
sull’editoria italiana dell’Ottocento (1945-1991)», Accademie e biblio-
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teche d’Italia, a. LX, n. 2, 36-62. 
071 – CHIOSSO, G. ed. (1993), Scuola e stampa nell’Italia liberale. 
Giornali e riviste per l'educazione dall'Unità a fine secolo, Brescia, 
La Scuola. 
072 – SANTORO, M. (1993), «Studi sull’editoria italiana dell’Ottocento 
dal 1945 alla pubblicazione di CLIO», Esperienze letterarie, a. XVIII, 
n. 2, 17-39. 
073 – INFELISE, M. (1997), «La nuova figura dell’editore» in 99: 55-76. 
074 – MASCILLI MIGLIORINI, L. (1997), «Lettori e luoghi della lettura», 
in 099: 77-112. 
075 – PALAZZOLO, M. I. (1997), «Geografia e dinamica degli insedia-
menti editoriali», in 99: 11-54. 
076 – RATTI, G. (2000), «Tipografi di provincia ed edizioni scolastiche 
nell’Ottocento» in 057: 301-318. 
077 – BORGHI, M. (2003), La manifattura del pensiero. Diritti d’autore 
e mercato delle lettere in Italia (1801-1861), Milano, Franco Angeli. 
078 – CHIOSSO, G. ed. (2003), TESEO. Tipografi e editori scolastico-
educativi dell’Ottocento, Milano, Editrice Bibliografica. 
079 – GIGLI MARCHETTI, A. / INFELISE, M. / MASCILLI MIGLIORINI, L. / 
PALAZZOLO, M. I. / TURI, G. ed. (2004), Editori italiani dell’Ot-
tocento (EIO), in collaborazione con la Fondazione Arnoldo e Alberto 
Mondadori, Milano, Franco Angeli, 2 voll. 
080 – RAGONE, G. (2005), «L’editoria in Italia. Passato e presente. 3) 
Ottocento. L’industria culturale» , in 163: 15-113. 
 
SECOLI XIX-XX  
081 – ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI (1950), Ottanta anni di vita as-
sociativa degli editori italiani (1869-1949), Milano, Società anonima 
per pubblicazioni bibliografico-editoriali. 
082 – GARIN, E. (1962), La cultura italiana fra ‘800 e ’900, Bari, Later-
za. 
083 – RIVA, F. (1966), Il libro italiano. Saggio storico-tecnico. 1800-
1965, Milano, Scheiwiller. 
084 – BARILE, L. (1981), «Editoria fine secolo. I manuali di Hoepli e la 
divulgazione scientifica», Nuova Antologia, fasc. 2140, ott.-dic., 176-
207, ripubblicato in 014 col titolo «La divulgazione scientifica (1870-
1910)», 81-114. 
085 – PORCIANI, I. (1982), «Il libro di testo come oggetto di ricerca: i 
manuali scolastici nell’Italia postunitaria», in Storia della scuola e 
storia d’Italia dall’Unità ad oggi, Bari, De Donato, 237-271. 
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086 – LUTI, G. / SIMONETTI, C. (1983), «La crisi di fine secolo: verso 
una nuova editoria» in 313: 419-447. 
087 – RAGONE, G. (1983), «La letteratura e il consumo: un profilo dei 
generi e dei modelli nell’editoria italiana (1845-1925)» in Letteratura 
italiana, vol. II : Produzione e consumo, Torino, Einaudi, 687-772. 
088 – TORTORELLI, G. (1985), «L’editoria tra Otto e Novecento in Italia e 
in Emilia-Romagna», Informazione IBC (settembre-dicembre), 69-71.  
089 – PORCIANI, I. (1986), «Manuali per la scuola e industria dello sco-
lastico dopo il 1860», in 090: 59-65. 
090 – TORTORELLI, G. ed. (1986), L’editoria italiana fra Otto e Nove-
cento, Bologna, Ed. Analisi.  
091 – PALAZZOLO, M. I. (1990), I tre occhi dell’editore. Saggi di storia 
dell’editoria. Roma, Archivio Guido Izzi.  
092 – BARILE, L. (1991), Élite e divulgazione nell’editoria italiana 
dall’Unità al fascismo, Bologna, Clueb.  
093 – GARIN, E. (1991), Editori italiani fra Ottocento e Novecento, Ro-
ma-Bari, Laterza . 
094 – SOLDANI, S. / TURI, G. ed. (1993), Fare gli italiani. Scuola e cul-
tura nell’Italia contemporanea, Bologna, Il Mulino. 
095 – TRANFAGLIA, N. (1995), «Editoria e poteri nell’Italia unita», in 
023: 16-24. 
096 – RAICICH, M. (1996), Di grammatica in retorica. Lingua, scuola, 
editoria nella Terza Italia, Roma, Archivio Guido Izzi.  
097 – RAICICH, M. (1996), «Editori d’oltralpe nell’Italia Unita», in 096: 
201-241. 
098 – CHIOSSO, G. ed. (1997), La stampa pedagogica e scolastica in Ita-
lia (1820-1943), Brescia, La Scuola. 
099 – TURI, G. ed. (1997), Storia dell’editoria nell’Italia contempora-
nea, Firenze, Giunti editore. 
100 – Editoria e lettura a Bologna tra Ottocento e Novecento. Studio e 
catalogo del fondo di storia dell’editoria dell’Istituto Gramsci Emilia-
Romagna (1999), Bologna, Istituto Gramsci e Provincia di Bologna. 
101 – RAGONE, G. (1999), Un secolo di libri. Storia dell’editoria in Ita-
lia dall’Unità al post-moderno, Torino, Einaudi. 
102 – FORGACS, D. (2000), L’industrializzazione della cultura italiana 
(1880-2000). Bologna, Il Mulino. 
103 – TRANFAGLIA, N. / VITTORIA, A. (2000), Storia degli editori ita-
liani. Dall’Unità alla fine degli anni Sessanta, Roma-Bari, Laterza.  
104 – TORTORELLI, G. (2002), Tra le pagine. Autori, editori, tipografi 
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nell’Ottocento e nel Novecento, Bologna, Pendragon. 
105 – CHIOSSO, G. (2003), «Il libro per la scuola fra Otto e Novecento» 
in 078: XI-XXVIII.  
106 – BETTI, C. ed. (2004), Percorsi del libro per la scuola fra Otto e 
Novecento. La tradizione toscana e le nuove realtà del primo Nove-
cento in Italia, Firenze, Pagnini. 
107 – CADIOLI, A. / VIGINI, G. (2004), Storia dell’editoria italiana dal-




108 – PREZZOLINI, G. (1923), La cultura italiana, Firenze, Società Ano-
nima Editrice «La Voce».  
109 – CIARLANTINI, F. (1931), Vicende di libri e di autori, Milano, Ce-
schina. 
110 – CODIGNOLA, T. (1988), «Editoria e politica», Il Ponte, a. XLIV, 
58-72. 
111 – ALLOATTI, M. G. (1954), «L’Archivio dell’Unione Tipografica 
Italiana», Movimento operaio, a. VI, marzo-aprile, n.s., 2, 303-309. 
112 – GOBETTI, P. (1969), «La cultura e gli editori», in SPRIANO, P. ed., 
Opere complete, Torino, Einaudi, 1960-1974, vol. II: Scritti storici, 
letterari e filosofici, 458-466. 
113 – L’industria della cultura (1969), Milano, Bompiani. 
114 – «Editoria e Società» (1978), in Il Saggiatore. Catalogo generale 
1958-78, Milano, Il Saggiatore, 8-54.  
115 – FERRETTI, G. (1979), Il mercato delle lettere, Torino, Einaudi. 
116 – ISNENGHI, M. (1979), Intellettuali militanti e intellettuali fun-
zionari. Appunti sulla cultura fascista, Torino, Einaudi. 
117 – Archivi, biblioteche ed editoria libraria per la formazione cultu-
rale della società italiana (1980), Atti del Convegno nazionale di 
Grottaferrata, 22-25 giugno 1978, Roma, Primaria associazione catto-
lica artistico-operaia. 
118 TRANFAGLIA, N. / MURIALDI, P. / LEGNANI, M. (1980), La stampa 
italiana nell’età fascista, v. 008: IV. 
119 – «L’editoria italiana dal dopoguerra ad oggi tra artigianato e indu-
stria» (1980), Città e Regione, num. monografico, dicembre. 
120 – TURI, G. (1980), Il fascismo e il consenso degli intellettuali, Bolo-
gna, Il Mulino. 
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121 – PALAZZOLO M. I. (1981), «L’Italia che scrive. Un periodico per il 
libro» in BALSAMO L. / CREMANTE R. ed., A. F. Formiggini. Un edi-
tore del Novecento, Bologna, Il Mulino, 391-424, poi in 091: 117-153. 
122 – Editoria e comunicazione totale. L’editore e l’utente nella società 
elettronica (1982), Milano, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori. 
123 – GIUSTI, S. (1983), Una casa editrice negli anni del fascismo. La 
Nuova Italia (1926-1943), Firenze, Olschki. 
124 – BADALONI, N. (et al.) (1984), Il destino del libro: editoria e cultu-
ra in Italia, Roma, Editori Riuniti 
125 – SANTORO, M. (1984), «Il libro a stampa italiano (1945-1983): per 
una bibliografia», Accademie e biblioteche d’Italia, gennaio-febbraio, 
40-62. 
126 – PEDULLÀ, G. (1986), Il mercato delle idee. Giovanni Gentile e la 
casa editrice Sansoni, Bologna., Il Mulino. 
127 – BRIOSCHI, F. ed. (1987), Gli anni ’60. Intellettuali e editori, pref. 
di C. Segre, Milano, Fondazione Arnoldo Mondadori. 
128 – MAURI, S. (1987), Il libro in Italia: geografia, produzione, con-
sumo, Milano, U. Hoepli. 
129 – MATTESINI, F. (1988), «Letteratura e periodici per la gioventù», in 
Chiesa e progetto educativo nell’Italia del secondo dopoguerra. 1945-
1958, Brescia, La Scuola. 
130 – RAGONE, G. (1989), «Editoria, letteratura e comunicazione» in 
Letteratura italiana. Storia e geografia, vol. III: L’età contemporanea, 
Torino, Einaudi, 1047-1167.  
131 – VIGINI, G. (1990), L’Italia del libro: struttura, produzione e mer-
cato editoriale, Milano, Bibliografica. 
132 – BETRI, M. L. (1991), Leggere, obbedire, combattere. Le bibliote-
che popolari durante il fascismo. Milano, Angeli. 
133 – DE DONATO G. / GAZZOLA, V. ed. (1991), Il regime e il libro di 
massa, Roma, Editori Riuniti. 
134 – TORTORELLI, G. (1992), «Il mestiere di editore tra biografia e au-
tobiografia», in 020: 23-38.  
135 – TORTORELLI, G. (1992), «Una rivista per l’editoria: I libri del 
giorno (1918-1929)», in 020: III, 39-91. 
136 – PALAZZOLO, M. I. (1993), «L’editoria verso un pubblico di mas-
sa», in 022: II, Una società di massa, 287-317.  
137 – SCOTTO DI LUZIO, A. (1996), L’appropriazione imperfetta. Editori, 
biblioteche e libri per ragazzi durante il fascismo, Bologna, Il Mulino. 
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138 – DECLEVA, E. (1997), «Un panorama in evoluzione», in 099: III, 
225-298. 
139 – GIGLI MARCHETTI, A. / FINOCCHI, L. ed. (1997), Stampa e piccola 
editoria tra le due guerre, Milano, F. Angeli. 
140 – GIGLI MARCHETTI, A. (1997), «Le nuove dimensioni dell’impresa 
editoriale», in 099: II, 113-163. 
141 – INFELISE, M. (1997), «La nuova figura dell’editore», in 099: I, 55-76. 
142 – PALAZZOLO, M. L. (1997), «Geografia e dinamica degli insediamenti 
editoriali», in 099: I, 11-54. 
143 – PEDULLÀ, G. (1997), «Gli anni del fascismo: imprenditoria privata e 
intervento statale», in 099: IV, 341-382. 
144 – RAGONE, G. (1997), «Tascabile e nuovi lettori», in 099: IV, 449-477. 
145 – TRANIELLO, F. (1997), «L’editoria cattolica tra libri e riviste», in 
099: III, 299-319. 
146 – TURI, G. (1997), «Cultura e poteri nell’Italia repubblicana», in 
099: IV, 383-448.  
147 – CICOGNA, M. V. (1998), «Guida bibliografica dell’editoria italiana 
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